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ABSTRAK 
Prevalensi  penyakit  kanker  mengalami  peningkatan  setiap  tahun.  Kemoterapi 
adalah salah satu terapi modalitas untuk pengobatan kanker, kepatuhan menjalani 
kemoterapi sangat penting sehingga diperlukan dukungan dari pasangan. Tujuan 
penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  hubungan  dukungan  pasangan  dengan 
kepatuhan  menjalani  kemoterapi  pada  pasien  kanker  di  Ruang  Mamplam  III 
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian ini 
adalah deskriptif korelatif, dengan desain penelitian cross sectional study. Metode 
pengambilan  sampel  non-probability  sampling,  dengan  teknik  pengambilan 
sampel consecutive sampling pada 60 responden. Alat pengumpulan data berupa 
kuesioner yang  terdiri dari dua bagian, yaitu kuesioner dukungan pasangan dan 
kuesioner  kepatuhan  menjalani  kemoterapi  pada  pasien  kanker  yang 
dikembangkan oleh peneliti berdasarkan konsep dan  teori yang ada, serta  telah 
diuji  validitas  dan  reliabilitasnya  dengan  hasil  valid  dan  reliabel  (0,979  dan 
0,951). Analisa  data  terdiri  dari  univariat  dan  bivariat  yang menggunakan  uji 
statistik  chi-square. Hasil  penelitian  ini menunjukkan  ada  hubungan  dukungan 
sosial dengan kepatuhan, ada hubungan dukungan penilaian dengan kepatuhan, 
ada hubungan dukungan emosional dengan kepatuhan  (p-value = 0,050; 0,033; 
0,033) dan  tidak ada hubungan dukungan  tambahan dengan kepatuhan (p-value 
=0,067).  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  hubungan  dukungan  pasangan  
dengan kepatuhan menjalani kemoterapi pada pasien kanker di Ruang Mamplam 
III  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dr.  Zainoel  Abidin  Banda  Aceh.  Peneliti 
mengharapkan perawat terus meningkatkan kinerja dan memotivasi pasien dengan 
melibatkan orang terdekat pasien agar pasien patuh melakukan kemoterapi.  
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